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Durante el diplomado en construcción de redes sociales de comunicación, se llevó a cabo un 
proceso académico de investigación – acción, donde se analizaron distintos aspectos sociales 
que envuelven y posibilitan las diferentes relaciones colectivas y formas de comunicación de 
la organización social con principios participativos Ver y Soñar del Guaviare. 
El objetivo de este ensayo de característica crítico, es reflexionar acerca de la realidad 
contextualizada de la OSP anteriormente mencionada desde la perspectiva de red social, a 
partir de lo observado y con el soporte de algunas citas teóricas y conceptuales que respaldan 
cada uno de los argumentos dados para apoyar la tesis o afirmación planteada que da pie a la 
reflexión. 












Reflexionando sobre la realidad contextualizada de la OSP Ver y Soñar del Guaviare en 
perspectiva de red social 
A través del tiempo y con la evolución humana, la sociedad a nivel mundial ha tenido que 
reinventarse en diversos aspectos de todos los campos sociales, lo cual ha permitido el auge 
de grupos o redes sociales que posibilitan dicho proceso de transición dado por el 
empoderamiento que las comunidades hoy manifiestan ante diferentes realidades sociales. 
        Ver y Soñar del Guaviare, es una organización sin ánimo de lucro que trabaja en pro de 
la población con discapacidad visual del Guaviare; en ella se crean proyectos que buscan 
visibilizar a la comunidad mencionada, a la vez que se lucha por la reivindicación de sus 
derechos y se brinda apoyo físico, emocional y educativo mediante las diversas acciones de 
rehabilitación e inclusión social que se adelantan con el respaldo institucional y comunitario. 
Sin embargo, aunque se considera una red social por su labor y forma de constitución a nivel 
de relaciones y maneras de comunicación, esta aún no cuenta con el apoyo necesario de la 
sociedad en general del Guaviare y de las instituciones gubernamentales y sociales de la 
región. 
         Este ensayo crítico o argumentativo, es un trabajo académico para la evaluación final del 
diplomado en construcción de redes sociales de comunicación, opción de grado de la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia en su programa de Comunicación Social. Aquí se 
invita a la reflexión de la realidad contextualizada de la Organización Social con Principios 
Participativos (OSP en adelante) Ver y Soñar del Guaviare a partir de la perspectiva de red 
social y bajo planteamientos teóricos que soportan los argumentos. Siendo una red social ¿Por 





        Debido a las innumerables problemáticas y necesidades sociales que hoy enfrenta la 
humanidad, todos somos o hemos sido en algún momento parte de una red social con la 
finalidad de llegar a la resolución de un conflicto común contextualizado, pues esta es la 
principal función de una red social. Por consiguiente, una red social, es un grupo, movimiento 
o comunidad unida por ciertos intereses, necesidades, ideologías u objetivos comunes; es más, 
su misión siempre está enfocada en la reivindicación de los derechos humanos, laborales, de 
género, ambientales, animales, entre otros. Sin embargo, para alcanzar los objetivos 
propuestos independientemente del tipo de red social y de cuyo carácter o función, estas 
Organizaciones Sociales con Principios Participativos deben causar algunos efectos sociales 
en la opinión pública así como en lo institucional. “Una red de relaciones sociales es 
identificable si definimos un conjunto de actores, un tipo particular de relaciones, y si dichas 
relaciones son observables, ya sean existentes o inexistentes entre esos actores”. Rúa, A. 
(2008). 
        Ver y Soñar del Guaviare, es una red social en la medida en que cumple con las 
características organizativas propias, que identifican a este tipo de comunidades como lo 
señala Rúa en su artículo (Análisis de redes sociales y trabajo social, 2008);  sin embargo, esta 
red conformada por y para personas con cualquier tipo de discapacidad visual del Guaviare, 
actualmente no cuenta con el respaldo que requiere para financiar sus proyectos sociales de 
rehabilitación, inclusión, integración, entre otros aspectos a nivel deportivo, académico, 
laboral, social, familiar, entre muchos, esto se debe a que hace falta un mayor 
empoderamiento de las personas que hacen parte de la red social y de la población a la cual se 
beneficia, para así causar los efectos sociales que hasta el momento no se han causado en la 
opinión pública principalmente del Guaviare y en consecuencia conseguir ese apoyo   
institucional necesario para el funcionamiento de la red social. 
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      Para nadie es un secreto, que una red como esta se necesita del apoyo del estado o de la 
administración pública y de las demás organizaciones sociales tanto gubernamentales como no 
gubernamentales para su correcto funcionamiento; pero para lograr dicho respaldo 
institucional, resulta fundamental alcanzar primeramente el apoyo de la opinión pública o sea 
de la sociedad en general, quienes muy seguramente no comparten los mismos intereses 
particulares de la red. Por esta razón, las redes sociales deben causar mediante acciones 
colectivas algunos efectos persuasivos en las personas, comunidades, instituciones y demás 
actores sociales que no son tan afines con la misma, a tal punto de transformar o formar a esa 
opinión pública y hacerla sentir parte importante de su propósito, para que así ella se convierta 
en ese ente regulador social, pues hay que recordar que esta es una de las funciones que Jacob 
Moreno en 1930 dio a las redes sociales tanto formales como informales. “Permiten una cierta 
forma de comunicación de la información y contribuyen a la circulación de los rumores, y, 
por lo tanto, a la formación de la opinión pública que asegura una función de regulación 
social”. (Rúa, A. 2008). Así pues, teniendo en cuenta lo citado anteriormente, se puede decir 
que la red social Ver y Soñar del Guaviare, aún necesita empoderarse de su función para así 
llegar a causar un mayor efecto en la sociedad del departamento y de esta manera lograr la 
consecución de los recursos requeridos para el desarrollo de sus proyectos sociales. 
      Además de lo señalado anteriormente, es de igual importancia fortalecer las relaciones con 
los demás actores sociales que rodean o que pueden aportar de alguna forma a la red; no es 
únicamente acercarse a la opinión pública, se requiere afianzar los pocos vínculos existentes 
entre las partes empezando por los medios de comunicación quienes tienen un inmenso poder 




El medio de comunicación de masas es un sujeto comunicador que, al igual que la 
persona, es un descodificador, intérprete y codificador. Es decir, un mass media es un 
receptor de acontecimientos que codifica e interpreta, de acuerdo las lógicas 
productivas del periodismo.  (p. 6) 
      Por lo tanto, es necesario contar con el total apoyo de los medios de comunicación con 
mayor alcance del departamento del Guaviare como la radio, y así obtener el respaldo 
requerido y lograr ejercer la presión social en la administración pública de la región. 
Sin embargo, para afianzar dichas relaciones sociológicas necesarias para la red, insisto que se 
debe causar los efectos que plantea Rúa en la sociedad en general: 
 Un efecto cognitivo y normativo: mostramos que la red puede influir en las 
orientaciones, las opiniones, las normas y las creencias de los actores (Ferrand y 
Mounier, 1996, 1998). Un efecto instrumental: las relaciones ofrecen posibilidades de 
movilización de recursos de todo tipo, por lo tanto, medios de acción (Lin, 1995, 
2001). Finalmente, un efecto de control: las relaciones imponen límites a las acciones 
posibles y controlan la acción”. (2008, p.14)  
Así que según el planteamiento anterior todos somos necesarios para la red pertenezcamos o 
no a la población que se beneficia en este caso las personas con discapacidad visual del 
Guaviare, ya que siempre y cuando la organización cause los efectos sociales en todos como 
lo dice Rúa, cada uno de nosotros podemos aportar desde nuestro campo a la consecución 
del propósito de ésta. Pero no se puede olvidar que los principales responsables de dicha 
acción persuasiva y formadora son quienes integran la red, sin embargo, su participación en 
la misión trazada es personal. Así lo confirma López en su intervención sobre el concepto 
de red social  
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En una red social, cada individuo es autónomo en cuanto al nivel de aportación que 
desee dar a la construcción de la misma; sin embargo, su autonomía no es absoluta, por 
cuenta que su libertad llega hasta la de los otros sujetos que integran la red, pues aquí 
todos son importantes ya que cada uno tiene y cumple un propósito o función 
indispensable para ésta. (López, J. 2017) 
      Teniendo en cuenta lo anterior, entonces se puede apreciar que aunque todos los 
participantes de la red aportan a su construcción y fortalecimiento desde sus capacidades, no es 
suficiente dicho esfuerzo, puesto que a pesar de las labores sociales adelantadas aún no se 
logra el total apoyo institucional y social para el funcionamiento de la red; quizá hace falta más 
empoderamiento social por parte de los actores, porque aunque sus aportes son autónomos 
pienso que algunos de ellos se están limitando en su participación, así lo pude notar en la 
experiencia sociopráxica realizada y en la cantidad de problemas que deben enfrentar cada día 
para subsistir como organización, pues algunos de ellos se conforman con las acciones que 
llevan a cabo los demás integrantes de la red; porque aunque participan en las actividades que 
se emprenden, no ejercen un papel de liderazgo en cuanto a propuestas o acciones que 
fortalezcan la red y formen a la sociedad sobre sus necesidades y derechos.  
      Cabe anotar que, si la sociedad actúa de forma excluyente, no lo hace por insensibilidad si 
no por desconocimiento del tema. Es por esto que algunos autores aconsejan crear un “Espacio 
de Encuentro que genere un “diálogo de saberes”, donde se aprenda de la sociedad receptora, 
y se enseñe y potencie la cultura propia, fomentando la convivencia entre los diferentes 
colectivos” Buitrago, L., Bonilla, C., Cadenas, A., Leal, N., Parejo, J., Restrepo, V. (2006). 
Teniendo en cuenta lo anterior, para alcanzar el apoyo de todos y conseguir el propósito 
planteado, la red ver y soñar del Guaviare necesita intercambiar los conocimientos y las 
experiencias con los demás actores sociales con los que en el momento no tienen relaciones 
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tan afines, pero que sería de gran ayuda para su función y afianzamiento por su poder 
decisivo, influyente y accionario en la sociedad. 
      Por otro lado, para la red resulta primordial consolidar sus lasos o vínculos asociativos, 
para poder ganar un mejor posicionamiento a nivel social que incida en el imaginario de 
quienes son ajenos a la misma pero que pueden contribuir en sus proyectos. Por esta razón, 
hay que llegar a consensos internos que mejoren sus relaciones y antepongan las 
motivaciones que soportan la red; así lo plantea Rúa en su artículo titulado Análisis de redes 
sociales y trabajo social. “La red tiene aquí como efecto funcional el de evitar conflictos en 
las diferentes instancias de poder de la colectividad” (Rúa, A. 2008).  
       No estoy diciendo con esto que haya malas relaciones dentro de la red, pero si existen 
visiones sectarias que generan conflictos e impiden que cada uno de los sujetos cumpla su 
función o propósito adecuadamente, lo cual puede estar incidiendo en el resto de la sociedad 
Guaviarense de manera “negativa”; pues aunque se cuenta con el respaldo de gran parte de 
la comunidad, su apoyo aún no ha sido eficaz y hace falta llegar a aquellas personas que se 
encuentran en dicha condición sensorial y a quienes tienen en sus manos la administración 
de los recursos económicos, humanos, sistemáticos y demás. 
Una red sociológica es un conjunto de personas, que, guiadas por uno o varios intereses 
comunes, se unen entorno de un propósito e intercambian información e ideas para 
aportar ya sea de forma articulada (con soluciones) o desarticulada (con 
problemas/necesidades) a la resolución del conflicto que provoca la construcción de las 
relaciones o vínculos que componen la red social. (López, J. 2017) 
       Este es un aspecto a fortalecer en la red social ver y Soñar del Guaviare, pues hace falta 
que sus actores activos o con mayor afinidad se sumen a su propósito o misión de forma 
articulada o en otras palabras con soluciones, de manera tal que causen el efecto social que se 
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necesita para obtener el completo e incondicional apoyo social e institucional que se requiere 
para la consecución de sus objetivos y su afianzamiento como red. 
Conclusiones 
En síntesis, luego de haber tenido en cuenta los planteamientos y argumentos anteriormente 
expuestos, se puede decir que la red social ver y Soñar del Guaviare aunque cumple con todos 
los lineamientos sociológicos y organizativos, aún debe empoderarse de su función porque si 
bien es cierto que hasta hoy han alcanzado gran parte de sus metas u objetivos sociales a nivel 
de aceptación e inclusión, aún se requiere más apoyo por parte del estado y de la ciudadanía, lo 
cual implica una mayor acción colectiva de los actores de la red para causar el efecto 
necesitado. 
         Sin embargo, no se puede opacar el gran avance que esta comunidad ha logrado como red 
social, y a pesar de que actualmente no se cuente con el total respaldo social y gubernamental, 
es justo destacar el inmenso trabajo hecho como se dice coloquialmente con las uñas sobre 
todo por parte de los afiliados a la red y los actores sociales más allegados o afines a la misma, 
quienes desde su accionar han conseguido la tan anhelada y buscada transformación perceptiva 
de los Guaviarense respecto a la discapacidad visual en los diversos campos de la sociedad. 
Por ello hay que continuar con la labor desarrollada hasta ahora, para que se cause en la 
opinión pública los efectos aquí expuestos que algunos autores le proporcionan a las redes 
sociológicas. 
        Es importante y justo, que nosotros como simples observadores y actores ocasionales 
reconozcamos el trabajo social que adelanta la red en pro de la población con particularidades 
visuales, porque a pesar de sus falencias a la hora de incidir de gran manera en la sociedad y en 
la administración pública, con los pocos recursos y el mínimo apoyo institucional y social han 
logrado a través de su accionar colectivo una innegable transformación perceptiva. Por lo 
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